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Berdasarkan hal-hal yang telah dikemukakan dalam pembahasan 
mengenai gambaran klinis dan faktor-faktor yang dapat menyebabkan penyakit 
Coryza (Snot). Dapat diambil kesimpulan sebagai berikut : 
1. 	 Penyakit cory=a adaJah penyakit yang harus di waspadai oleh petemak karena 
dapat menular dengan cepat walaupun angka kematian rendah tetapi bila 
dipandang dari aspek ekonomi sangat merugikan. 
2. 	 Keadaan kandang yang tidak bersih akan menyebabkan bakteri Haemophilus 
gallinarum dapat hidup dan bertahan lama. 
4.2 Saran 
Berdasarkan pengalaman di lapangan selama penulis melaksanakan 
Praktek Kerja Lapangan, maka penulis dapat menyampaikan beberapa saran: 
1. 	 Untuk meningkatkan kualitas mauplm kuantitas produksi ayam pedaging, 
hendaklah memperhatikan pengelolaan manajemen perkandangan. 
2. 	 Penanganan secara prefentif maupun kuratif terhadap kasus penyakit Coryza 
(.'inot), hendaklah dilakukan segera dengan cepat dan efisien. 
3. 	 Apabila ayam telah menunjukkan gejala-gejala klinis 
4. 	 Penyakit coryza segera ditempatkan pada kandang karantina 
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